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浅析《仓颉篇》对后世蒙书的影响
肖 悦
【提  要】秦汉时期重要的童蒙识字课本《仓
颉篇》所采用的四言韵语、以类相从的编撰体
例以及寓思想教育于识字教育的教学思想依然
存留在后世蒙书中，并逐渐发扬光大。
【关键词】仓颉篇 蒙书 影响 
《仓颉篇》上承《史籀》，下启《急就》，是
秦汉时期最重要的童蒙识字课本之一。虽然最
后还是逐渐散佚，但它的编撰体例、教学思想
却不可避免地对后世蒙书产生深远的影响。
一、四言韵语的编写方式
为了便于学童诵读和记忆，《仓颉篇》大多
采取四言韵语的行文方式，即四字一句，有韵
可押。有关四字一句，清段玉裁在《说文叙注》
中称：“秦之《仓颉》《爰历》《博学》，合为《仓
颉篇》者，每章十五句，每句四字。”罗振玉、
王国维（1914）也称《仓颉篇》行文方式应该
是四字为句。《仓颉篇》的出土材料证实了以上
说法，像 1977 年安徽出土的阜阳汉简 ：
 C001 己起臣僕   C002 □兼天下   C003骫奊佐宥
發傳約載     海内并厠     㥿悍驕倨
趣遽觀望     飭端脩灋     誅罸貲耐
行步鴐服     變□             政賸誤亂              
但不是所有版本的《仓颉篇》都是四字句，
水泉子汉简发现《仓颉篇》也有七字为句的。
张存良（2009）认为，七言本的《仓颉篇》是
在原本《仓颉篇》四字的基础上后加三字构成，
所增三字“有简单训释的意思”。如阜阳简 C033
简“黚黡黯黮”在水泉子简中变为“黚黡黯黮
黑如夜”，“黑如夜”明显是对前面四字的训释。
罗振玉、王国维（1914）称《仓颉篇》是“两
句一韵”。胡平生 (1983) 认为罗、王的说法不够
严谨，《仓颉篇》使用韵语，但有每章一韵到底、
三句一韵、一句一韵和不入韵的情况，都有例
子可循，如下文所示一句一韵的情况 ：
爰歷次貤（鱼部）          輔廑顆咀（鱼部） 
繼續前圖（鱼部）          軷儋□屠（鱼部）
四言韵语的编排方式也影响了后世蒙书的
编排。章炳麟在《论篇章》（载《说文月刊》）
中曾说：“至后世以韵语编字之书，实无不祖《仓
颉》者。”为了记诵方便，读起来铿锵悦耳，后
世很多蒙书依然采取四言韵语的行文方式，如
《千字文》《蒙求》《百家姓》等。《千字文》共
250 句，四字一句，两组一韵，像“天地玄黄，
宇宙洪荒。日月盈仄，辰宿列张”，“荒”“张”
押韵。唐代李翰编写的《蒙求》都用四言韵文，
每四个字是一个主谓结构的短句。还有成书于
宋初的《百家姓》，全文 568 个字，通篇采用四
言体例，句句押韵，与《三字经》《千字文》一
起，成为中国古代蒙学中的固定教材。
不过，也有一些不再采用四字一句，而用
三字一句或七字一句的，比如《急就篇》和《三
字经》。《急就篇》虽然继承了《仓颉篇》的押
韵传统，但其采用三字、四字、七字相交替成句。
三字成句用于姓氏名字，四字成句用于文法学
理，七字成句用于服器百物，整齐而不呆板。《三
字经》，虽然也有韵可押，但其全部三字一句，
朗朗上口，容易记诵，这或许是《仓颉篇》用
韵语编写的方式能传承下去的主要原因。   
二、以类相从的编写方式
《仓颉篇》中各章文字的排列和组合多采取
罗列式。其常常将义类相近、部首相同的字编
排在一句中，胡平生 (1983)、林素清 (1986)、朱
凤瀚 (2011) 等人的研究成果都有提及这点。例
如阜阳汉简第 7 简有“瘛癰痤疢痛”，都与病
痛有关，第 28 简有“開閉門閭”，都与门有关，
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还有第 29 简“桴楣榱橋”都与木有关系等。从
清人辑佚书收录的《仓颉篇》残简来看，很多
都是同部首字的类聚排列，如“欷歔”“啾唧”“倡
伎”“玫瑰”“桎梏”等。除此之外，还有按同
音相归并，如胡平生（1983）提出的“杞芑”“㛍
挟”，还有“赏勦向尚”等。所以，虽然《仓颉篇》
的归类方法不够明确，有的按意义相关、形体
相仿归并，有的按声音相同归并，但整体上来说，
其已经具有了归类意识。
《仓颉篇》这种以义类相近而归并的编法，
也影响了除《急就篇》以外的其他蒙书。敦煌蒙
书的编纂也多采用类书的形式，如《事森》《杂抄》
《俗务要名林》等。像《俗务要名林》，它将生活
中各种事物名称分类排列，在每部中列举相关名
目，如果子部有李、柑、橘、橙、枣、栗、桃、
梨等，义类相近，部首也相同。还有清代蒲松龄
的《日用俗字》，其共分为三十一章，有身体章、
庄农章、养蚕章等，按义类分章。意义相近，部
首也容易相同，比如在昆虫章中 ：“蚓名蛐蟮蝗
名蚱，蛹化蝴蝶蛆化蝇”，部首大都为虫。
这种按义类相近或部首相同来编写的方式，
优点在于初步阅读要掌握的字一下子展示出来，
有利于初学者区分形似或义近的汉字。因此，
后世蒙书一直沿用此类方式。直至现在，小学
语文课本也会有意将同一类的字词编在一起。
三、识字中渗透着思想教育因素
虽然《仓颉篇》以识字为主，采取罗列式，
但也有少量的陈述式，渗透着一些思想教育内
容。如第一章 ：“勉力讽诵，昼夜勿置……初虽
劳苦，卒必有意。”其主要讲劝学，意思为只要
你努力学习、持之以恒，就可以取得好的成绩。
“汉兼天下 , 海内并厕”，这是对统一的歌功颂德。
但这样的思想教育因素十分有限。
随着后世蒙书陈述式句子越来越多，这种
“寓思想教育于识字中”的教学思想被更广泛地
运用，并进一步发展。如《急就篇》，其不仅寓
思想教育于识字教学之中，如宣扬儒家思想，
要求统治阶级的子弟“名显绝殊异等伦，超擢
推举白黑分”，即“学而优则仕”，积极地谋取
政治上的地位 ；还注重寓常识教学于识字教材
之中，其讲了四百多种器物名称、一百多种动
植物名称等，可以称得上是一本百科全书。还
有《千字文》，它作为一本识字教材，既有思想
道德，如“知过必改，得能莫忘”，还有日常常
识，如“寒来暑往，秋收冬藏”，以及历史知识，
如“推位逊国，有虞陶唐”，不仅仅局限于识字。
唐宋以后，蒙学教材从单一的识字教材为
主的模式向多元化方向发展，更注重综合性，
将识字、知识教学和培养伦理道德规范密切结
合。一本教材，既是语文识字教材，也是历史
教材，还是知识教材及德育教材，同时具有多
种功能。最好的例子是《三字经》，其内容包括 
教育的重要性、道德伦理、地理方位、农作物、
鸡禽六畜、经学常识、历史朝代更替，努力学
习的榜样等等 , 兼具识字、了解知识等多种功能。
四、结语
《仓颉篇》和后世蒙书之间是传承与发展
的关系。一方面采用四言韵语、以类相从编
写体例，以及寓思想教育于识字之中教学思
想等，是后世蒙书对《仓颉篇》的传承。另一
方面，这种传承不是照抄照搬，而是做出了改
进和完善。以《急就篇》为例 ：《急就篇》虽
也有韵可押，但采用三字、四字、七字相交替
的形式 ；《急就篇》继承了《仓颉篇》的“以
类相从”，但其分类标准更加明确，类型更加
丰 富 ；《 急 就 篇 》 不 仅 蕴 含 的 思 想 教 育 内 容
比《仓颉篇》更多，而且还蕴含了日常常识，
综合性更强，等等。可以说《仓颉篇》是后
世蒙书编写的一个初期样板，后世蒙书继承
了它有价值的地方，但也增加和完善了很多 
东西，使自己更加适应时代的发展。
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